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Jeg trenger penger til et rep 
Og til en stol som jeg kan stå på 
Jeg skal aldri mere plage dere 
Det kan jeg skrive under på nå 
Bare denne ene gangen, bare gi meg litt 
så jeg kan hjelpe samfunnet å bli kvitt en parasitt 
(Krohn, 1997) 
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1 Innledning 
Et spørsmål jeg flere ganger har stilt meg etter å ha hatt praksis på avdeling for rus og psykisk 
helse ved NAV Grünerløkka, samt jobbet frivillig på to ulike lavterskeltilbud for 
rusmiddelavhengige, er hva som skjer med disse personene på lang sikt? Min erfaring fra 
arbeidet gav meg en forståelse av at få klarer å endre livet tilstrekkelig til å oppnå det mange 
vil betegne som ”livskvalitet”. Jeg møtte mennesker som hadde vært gjennom avrusning og 
behandlingsopphold flere ganger, men jeg fikk inntrykk av at de fleste før eller siden fikk 
tilbakefall til rusmisbruket.  
Det var derfor med stor interesse at jeg leste SIRUS-rapporten ”Gjennom 10 år – En 
oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling” (Lauritzen, Ravndal og Larsson 2012), 
da den ble publisert ved årsskiftet 2012-2013. En av hovedkonklusjonene fra rapporten er at 
det er behov for å intensivere innsatsene overfor de som allerede har lagt rusmisbruket bak 
seg. Som Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika” (2010) påpeker, kan aktivisering 
gjennom jobb, utdanning, arbeidstrening eller andre aktiviteter derfor være essensielt. På 
bakgrunn av dette har jeg avgrenset temaet til yrkesdeltakelsens betydning for tidligere 
rusmisbrukere. 
Jeg har valgt å tolke Raga Rockers vers fra sangen ”Parasitt” på side to (Krohn, 1997) som en 
beskrivelse av desperasjonen som kan oppstå i mennesker som ikke opplever seg selv som av 
betydning for samfunnet. Med denne bacheloroppgaven har jeg derfor tenkt å drøfte hvordan 
lønnet arbeid kan være med på å bedre livskvaliteten på lang sikt for en utsatt 
samfunnsgruppe. 
 
 
1.1 Problemstilling og avgrensning 
På bakgrunn av det overstående, har jeg valgt å jobbe ut fra følgende problemstilling: 
Hvordan kan yrkesdeltakelse skape bedre livskvalitet og forhindre tilbakefall for 
tidligere rusmisbrukere? 
Det er bred enighet nasjonalt og internasjonalt om at fysisk eller medisinsk avrusning som 
regel ikke er nok for å beholde et langsiktig liv uten rusmisbruk (Stuen, Ulberg og Audestad 
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2004, Fekjær 2009, Sumnall og Brotherhood 2012). Klingemann (1991:742) deler derfor 
rusbehandlingen opp i tre stadier: motivasjon, handling og vedlikehold. Problemstillingen min 
tar utgangspunkt i det siste stadiet. Det er avgjort at mange faktorer kan være av betydning for 
livskvaliteten og forhindringen av tilbakefall i dette stadiet. Jeg ønsker likevel bare å drøfte 
hvordan, og om yrkesdeltakelse kan spille en rolle her.  
Med tidligere rusmisbrukere har jeg valgt å avgrense det til personer som har hatt et 
problematisk forbruk av ulovlige rusmidler. Jeg fokuserer på dette fremfor alkoholmisbruk, 
fordi jeg antar førstnevnte kan være ytterligere stigmatiserende. Dette fordi det bryter med 
norsk lovverk, og fordi jeg antar det kan være knyttet til flere utfordringer i forhold til 
arbeidslivsinkludering. 
Med yrkesdeltakelse mener jeg først og fremst lønnet arbeid – gjennom det ordinære 
arbeidsmarkedet eller i mer eller mindre tilpassede bedrifter. Der jeg likevel vil legge frem 
eksempler fra ulønnet arbeid, er det for å vise til funksjonen aktiviteter kan ha i seg selv. 
Av funksjonene yrkesdeltakelse kan spille for tidligere rusmisbrukere, har jeg valgt å 
avgrense det til tre hovedpunkter som jeg vil drøfte hver for seg i lys av ekstisterende teori: 
- Yrkesdeltakelse som identitet, 
- Yrkesdeltakelse som mestring, 
- Yrkesdeltakelse som nettverk og integrering. 
Flere forfattere omtaler hvordan yrkesdeltakelse og andre aktiviteter kan skape struktur i 
hverdagen. Dette er et av flere momenter som kan bedre livskvaliteten og forhindre tilbakefall 
hos tidligere rusmiddelavhengige (McIntosh og McKeganey 2000:180-185, Hecksher 
2006:161, Fekjær 2009:278-279, Sakhi og Nordhelle 2012:185-186). Det hadde vært relevant 
å også drøfte de andre momentene i henhold til problemstillingen, men på bakgrunn av 
oppgavens omfang har jeg valgt å utelukke det. 
 
 
1.2 Sosialfaglig relevans 
En essensiell del av det å jobbe med sosialt arbeid, er å drive målrettet interveneringsarbeid 
mot mennesker som opplever, sosiale kriser, nød eller andre livsutfordringer (Kokkinn 2005). 
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De fleste sosionomer jobber enten i arbeids- og velferdsforvaltningen, eller må samarbeide 
med NAV på et eller annet nivå. Et av NAVs hovedmål er å få flere personer i arbeid og 
aktivitet, og færre på stønad (Stortingspreposisjon nr 46 2004-2005). Personer med 
rusmiddelrelaterte problemer utgjør en stadig større andel av klientene hos NAV (Gundersen 
m.fl. 2004, ifølge Naper, van der Wel og Halvorsen 2008:97). En relevant utfordring for 
sosialarbeiderne er derfor å tilrettelegge for yrkesdeltakelse også for denne gruppen. 
Ifølge Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og 
velferdsarbeidere (FO 2010), er fremming av livskvalitet for alle er et sentralt verdigrunnlag. 
På bakgrunn av de psykiske og fysiske problemene som ofte knyttes direkte eller indirekte 
opp mot rusmisbruk (Fekjær 2009), vil det også være i tråd med verdigrunnlaget å hjelpe til å 
forhindre tilbakefall blant tidligere rusmisbrukere. Jeg hevder derfor at å drøfte 
yrkesdeltakelsens relevans for denne gruppen har sosialfaglig relevans. 
 
 
1.3 Begrepsavklaring 
Her vil jeg forklare kjernebegrepene som brukes i denne teksten. 
Med ”yrkesdeltakelse” mener jeg som sagt først og fremst lønnsarbeid. Foruten å også omtale 
det som ”lønnet arbeid”, vil jeg noen ganger for enkelthets skyld bare bruke ordet ”jobb”.  
”Livskvalitet” er et vanskelig målbart begrep. FOs yrkesetiske grunnlagsdokument § 1 (FO 
2010:3) poengterer at sosialarbeideren skal ”ivareta enkeltindividet og forståelsen av 
menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle”. 
Livskvalitet blir sett på som en selvstendig gode, uten at det forklares hva som legges i 
begrepet. Det har etter hvert blitt bred enighet om det derfor må betraktes som en ikke-
observerbar subjektiv opplevelse av positive og negative sider ved livet – fysisk og psykisk. 
Flertallet av disse kan kun måles ved på spørre den det gjelder (NOU 1999). Hutchinson 
(2010:80) knytter livskvalitet opp til at ”mennesket får mulighet til å være aktivt handlende i 
forhold til å påvirke livssituasjonen og delta i skapingen av samfunnet”. Dette er et 
utgangspunkt som gjør det naturlig for meg å drøfte livskvalitet opp mot yrkesdeltakelse i 
denne oppgaven. 
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Problemstillingen retter seg mot en gruppe mennesker som jeg omtaler som ”tidligere 
rusmisbrukere”. Rusmisbrukerbegrepet bruker jeg i tråd med Heckshers definisjon av 
”stoffmisbrukere” (2006:18-19). Hun beskriver det som mennesker med en skadelig og 
problematisk bruk av psykoaktive stoffer. Jeg vil bruke begrepet rusmisbruker fremfor 
stoffmisbruker, og avgrense det til ulovlige rusmidler. Det kan diskuteres hvorvidt 
misbrukerbegrepet kan oppfattes som stigmatiserende (Goffman, ifølge ibid.). Samtidig ser 
jeg begrepet som mer relevant enn rusmiddelavhengig. Rusavhengighet er den eneste 
definisjonen på denne gruppen som er inkludert i de offisielle diagnosesystemene (Fekjær 
2009:224), men begrepet er kritikkverdig, ettersom de fleste forskere i dag vil si at brukerne 
ikke er underlagt en lammende tvang som gjøre det umulig å bryte med misbruket (Pedersen 
2006:92). Dersom rusmisbruk ligger fullstendig utenfor viljens kontroll, medfører det knapt 
mulighet til å skape endring uten medisinsk behandling (Fekjær 2009:220-221). 
Ettersom oppgaven dreier seg om tidligere rusmisbrukere, vil jeg noen ganger omtale det som 
personer i ”ettervernsfasen”, ”vedlikeholdsfasen” eller personer som er ”medisinsk”, ”fysisk” 
eller ”nylig avvendt” fra rusmisbruket. Noen ganger vil jeg også omtale det som ”personer 
med rusmiddelrelaterte problemer”, ettersom vedlikeholdsfasen er preget av risiko for 
tilbakefall og andre problemer som kan gå utover livskvaliteten. 
Jeg vil enkelte ganger benytte meg av begrepet ”kausalitet”. Med dette sikter jeg til at det er 
en årsakssammenheng mellom to fenomener eller elementer (Pedersen 2006:40-41). 
 
 
1.4 Oppgavens oppbygning 
Etter å ha lagt et grunnlag for oppgaven gjennom metodedelen, vil jeg presentere 
teorikapittelet. Her vil jeg legge frem bakgrunnsmateriale som jeg ser på som relevant for å 
forstå tematikken. Dette handler i stor grad om arbeidslinjen, betydningen av yrkesdeltakelse, 
samt informasjon om rusmisbruk og ufordringer tidligere rusmisbrukere ofte står overfor. Jeg 
vil i tillegg legge frem ulike teorier, forskningsresultater og lignende som jeg anser som 
fruktbare å drøfte opp mot problemstillingen 
I drøftingskapittelet vil jeg ta for meg tre ulike tilnærminger hvor jeg antar at yrkesdeltakelse 
kan være av betydning for tidligere rusmisbrukere: identitet, mestring, og til slutt nettverk og 
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integrering. Disse vil jeg drøfte opp mot litteraturen i teoridelen, for å belyse 
problemstillingen på en best mulig måte. Til slutt vil jeg kort drøfte hvorvidt arbeidslinjen kan 
funger som en gyldig tilnærming til denne gruppen. Med dette vil jeg peke på hvilke 
begrensninger som eventuelt ligger i å kun fokusere på yrkesdeltakelse. I drøftingen vil jeg 
enkelte ganger dra frem ny litteratur. Dette vil kun være for å forsterke henvisninger fra 
teoridelen, eller belyse andre sider for å få et mer helhetlig bilde.  
Etter drøftingen vil jeg avslutte med å oppsummere og konkludere teksten, samt diskutere 
hvorvidt den er i tråd med problemstillingen. 
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2 Metode 
En metode er fremgangsmåten eller middelet en bruker for å fremskaffe eller etterprøve 
kunnskap. Metoden kan begrunnes bare dersom den tjener som et middel til å belyse 
problemstillingen på en faglig relevant måte (Dalland 2007). 
 
 
2.1 Undersøkelsesdesign 
Jeg vil ta for meg problemstillingen i lys av en hermeneutisk tilnærming. Hermeneutikk 
handler om å fortolke, for å forsøke å gi mening til fenomener som ikke nødvendigvis gis 
mening i seg selv. Hermeneutikken handler i stor grad om å forstå og fortolke mennesker 
(Dalland 2007), noe om er relevant i sosionomers arbeid. 
Ettersom teorien jeg har valgt ut for denne oppgaven er sekundærdata, er dette en 
litteraturstudie. I følge Jacobsen (2003) er litteratusstudier nyttig når det ikke lønner seg, eller 
er mulig å hente inn data gjennom egne intervjuer eller undersøkelser. Fordelen med 
litteraturstudier er at det som er nedtegnet allerede er gjennomtenkt og bearbeidet. Dette kan 
samtidig være kritikkverdig, ettersom jeg kan fortolke forfatteren på en annen måte enn 
tiltenkt, og slik benytte teoriene på feil grunnlag. Dette er utfordringer som det må tas høyde 
for når oppgaven leses. 
Kildematerialet er fremskaffet gjennom fire ulike ”kunnskapsbaser”. I første omgang har jeg 
gått gjennom relevant pensumlitteratur fra alle tre årene på utdanningen i sosialt arbeid. 
Videre har jeg søkt på stikkordene ”rus”, ”livskvalitet” og ”tilbakefall” på Diakonhjemmets 
kunnskapsbase, Diora, og fått tips til kilder gjennom disse tekstenes litteraturlister. Dernest 
har jeg fått forslag til relevant litteratur gjennom e-postkontakt med den danske psykologen, 
forfatteren og rusforskeren Dorte Hecksher. Og sist men ikke minst har jeg fått inspirasjon og 
innspill rundt tema ved å intervjue to grasrotmedarbeidere ved bydel Grünerløkkas 
sysselsettingsprosjekt ”Nyttig! Arbeid”. Ettersom dette er en litteraturstudie med begrenset 
omfang, er informasjonen fra sistnevnte ikke brukt direkte i oppgaven. 
Oppgaven er forfattet ut fra en kvalitativ metode. Kvantitativ metode egner seg best når de 
innsamlede dataene er ”veldig forhåndsstrukturert” – gjerne i form av tallmessige verdier 
(Jacobsen 2003:38), eller dersom en ønsker å vite noe om et fenomens utbredelse (Dalland 
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2007). Dersom man derimot har bruk for å gå i dybden rundt et tema, og informasjonen en har 
er mer åpen i form av ord, kan kvalitativ metode være mer egnet (Jacobsen 2003). Jeg ser 
sistnevnte metode som mer relevant i forhold til problemstillingen og kildene jeg har funnet. 
 
 
2.2 Litteratur og kilder 
Hensikten med kildekritikk er å gjøre leseren oppmerksom på de vurderingene jeg har gjort 
med tanke på de utvalgte teorienes gyldighet (Dalland 2007). Litteraturen som vil bli brukt, 
tar for seg fagemner som psykologi, samfunnsfag, offentlig forvaltning, rusforskning, etikk og 
nettverk. Det har vært vanskelig å finne litteratur som går dypt inn på akkurat det temaet jeg 
har valgt å skrive om. Mesteparten av litteraturen knyttet til rus handler om å skape endring 
hos personer i et aktivt rusmisbruk. Tilsvarende har tekster om aktiviteter og lignende for 
denne gruppen i stor grad vært knyttet til ulønnet aktivisering utenfor arbeidslivet. Jeg har 
også valgt å referere til undersøkelser og teorier som ikke nødvendigvis retter seg direkte mot 
personer med rusmiddelrelatert problematikk. I de tilfellene vil jeg diskutere litteraturen og 
eksemplenes gyldighet i drøftingsdelen. Alt i alt har jeg valgt ut teoretiske momenter fra et 
bredt spekter av faglitteratur, og satt dette sammen til en drøfting som jeg ser på som relevant. 
Noen kan oppfatte det som en svakhet ved oppgaven, men jeg velger å tolke det som en styrke 
at teksten er fundert i et bredt faggrunnlag. 
Jeg har forsøkt å benytte meg av den nyeste, norske litteraturen der det er mulig. Likevel har 
valg av problemstilling gjort at deler av litteraturgrunnlaget enten er eldre enn ønskelig, eller 
bygger på forskning som er gjort utenfor Norge. Sistnevnte kan være kritikkverdig, ettersom 
rusmiddelrelatert problematikk ofte er sterkt knyttet opp til kultur (Pedersen 2006) og 
politikk. Der det har vært mulig, har jeg forsøkt å knytte det opp mot nyere eller, eller 
tilsvarende nordisk forskning. I de tilfellene hvor dette ikke er gjort, må drøftingen leses på 
bakgrunn av disse begrensningene. 
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3 Teoretisk grunnlag 
Teorier defineres som systemer av antakelser lagt frem for å forklare fenomener eller 
kjensgjerninger (Store norske leksikon 2007). 
Her vil jeg presentere teorier, litteratur, lovverk og eksempler knyttet til min problemstilling. 
Jeg ønsker med dette å legge frem litteratur for senere drøftning, men også informasjon for å 
danne et bakgrunnsteppe for temaet problemstillingen skal belyse. 
 
 
3.1 Yrkesdeltakelse  
Av dette underkapittelet fremgår teori og lovverk knyttet til yrkesdeltakelse. Jeg vil spesielt 
rette fokus mot arbeidslinjen, og hvilken funksjon denne politiske og kulturelle linjen er ment 
å ha. 
 
 
3.1.1 Arbeidslinjen – plikt og rett 
Arbeid fremstår som en moralsk og religiøs plikt i nordeuropeiske protestantiske kultur (Esser 
2005, ifølge Naper m.fl. 2008). Arbeidslinjens norm om å bidra til samfunnets kostnader og 
produksjon gjennom skattelagt arbeid er et av den norske velferdsstatens kjennetegn (ibid.) 
Foruten å sikre egen inntekt, er sysselsettingen det som finansielt sett holder oppe de 
offentlige velferdsordningene (Stortingsmelding nr 9 2006-2007). 
Men yrkesdeltakelse er ikke bare en plikt. Det er også en rettighet (ibid.). Stortingsmelding nr 
9 (2006-2007:101) viser at arbeidslinjen er såpass bred at den også inkluderer ”personer med 
nedsatt funksjonsevne”, fordi de anses som ”en viktig ressurs for arbeidsmarkedet”. En ønsker 
å legge til bedre rette for at denne gruppen skal kunne ”delta i arbeidslivet ut i fra sine egne 
forutsetninger og evner.” (NOU 2012:6, s. 196). 
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3.1.2 Arbeidslinjens funksjoner 
Når arbeidslinjens funksjoner forklares, fremheves gjerne to linjer eller forståelser: Den 
samfunnsøkonomiske effektivitetsforståelsen og rettighetsforståelsen. Med dette fokuseres det 
på at arbeidet skal være det beste både for samfunnet og for den enkelte arbeidstaker. 
Effektivitetsforståelsen bygger på ideen om at det skal lønne seg økonomisk å jobbe. 
Samfunnet trenger at flest mulig jobber for å drifte velferdsstaten gjennom skattesystemet, 
samt at enkeltpersoner skal motiveres til å arbeide gjennom belønning i form av betaling 
(Fossestøl 2007). Rettighetsforståelsen handler derimot om at alle skal få mulighet til å delta i 
det sosiale fellesskapet ved å bruke sine evner og ressurser, og slik ”sikres et fullverdig liv” 
(Stortingspreposisjon nr 46 2004-2005:59, ifølge Fossestøl 2007:15). Dette handler blant 
annet om å skape et inkluderende arbeidsliv og et samfunn hvor også ”personer med nedsatt 
funksjonsevne skal ha mulighet til å oppleve seg som fullverdige borgere” (Stortingsmelding 
nr 40 2002-2003:5, ifølge Fossestøl 2007:15).  
Målet om arbeid fremfor trygd tydeliggjøres av en rekke offentlige publikasjoner (ifølge NOU 
2004:13), og begrunnes ut fra både fellesskapets og den enkeltes behov. Siden 1945 har ideen 
om full sysselsetting vært det viktigste uttalte målet for individuell og kollektiv velferd 
(Feiring 2012). NOU 2004:13 (s. 128) fremhever ”arbeid for alle” som en verdi i seg selv, og 
hevder at det uten videre forklaring tolkes på samme måte i Kongeriget Norges Grundlov 
(grunnloven) av 1814, § 110: ”Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til 
Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.” 
Naper m.fl. (2008:92) forklarer at i arbeidsrelaterte samfunn som Norge får arbeid både en 
manifest og en latent funksjon. Den førstnevnte funksjonen sikter til konkrete punkter som at 
det forhindrer fattigdom gjennom lønnsinntekt, samt at det er essensielt for sosial deltakelse. 
Latent handler det om at arbeid blir en kilde til relasjoner, verdighet, selvrespekt og 
selvrealisering, samt en arena for sosial identitetsutvikling (ibid.). Stortingsmelding nr 9 
(2006-2007) poengterer at arbeid er nødvendig både for materiell velferd og sosial 
inkludering, samt sosial status, selvrespekt og selvrealisering. 
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3.1.3 Nettverk, identitet og mestring 
Det er en tett sammenheng mellom sosialt nettverk og helse (Fyrand 2005). Yrkesaktivitet gir 
bedre tilfredshet med omgivelsene og sosiale relasjoner (Ose m.fl. 2008). I dagens samfunn, 
hvor normalen er lite tid og mange og fragmenterte nettverk, er arbeidsplassen en viktig 
kontaktbase. Arbeidsnettverket har for mange utkonkurrert eller kompensert for redusert 
sosial kontakt i lokalsamfunnet. Foruten kjernefamilien, er kollegaene de mange treffer 
hyppigst (Fyrand 2005). På bakgrunn av dette hevder Lewis m.fl. (1988, ifølge Fyrand 
2005:349) at yrkesnettverket gir en daglig identitetsbekreftelse, i tillegg til hjelp og støtte. 
Stortingsmelding nr 9 (2006-2007:168) omtaler arbeidsplassen som den viktigste 
inkluderingsarenaen vi har. 
Samtidig er arbeidsplassen en identitetsmarkør. Personer blir gitt en identitet ut fra hvilket 
arbeid de har, eller ikke har. For å fremstå som et fullverdig medlem av samfunnet, forutsettes 
det som regel at man deltar i den samfunnsmessige produksjonen (Hammer og Øverbye 2006, 
ifølge Hansen, Fugletveit og Arvesen 2010). Mange vil også oppleve arbeid som en vesentlig 
del av det å være menneske. Produktivitet henger tett sammen med det å realisere seg selv 
(Sakhi og Nordhelle 2012). 
Eriksen (2007) hever at alle mennesker har et behov for å delta i aktiviteter som en selv 
opplever som meningsfulle, og hvor en får brukt sine evner. Videre poengterer hun at 
selvrealisering gjerne er knyttet til yrkesdeltakelse. Det samme gjelder selvtillit og 
mestringsfølelse. Mestring skapes gjennom en gjensidig prosess mellom omgivelsene og 
individet. Fellesskapet og aktivitetene man kan oppleve gjennom lønnet arbeid vil for mange 
gi livet en opplevelse av progresjon og mening (Eriksen 2007, Steihaug, Hjort og Husum 
2012). Et slikt mestringsorientert klima vi igjen kunne resultere i positive konsekvenser som 
økt trygghet og sterkere resiliens – motstandskraft – mot ”negative følelsesmessige 
reaksjoner” (Martinsen 2004:152). 
 
 
3.1.4 Arbeid og livskvalitet 
En empirisk undersøkelse fra 2007 viser at arbeidsdeltakelse kan  ha en funksjon som skaper 
av livskvalitet for mange mennesker. En spørreundersøkelse blant 91 medlemmer av Norges 
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handikapforbund viste stor forskjell mellom de som var i lønnsarbeid og de som ikke var det. 
Blant den første gruppen oppga 79 prosent at de var fornøyd med seg selv, mens det samme 
kun ble svart av 38 av de som var hjemmeværende. Tilsvarende var 90 prosent av gruppen i 
lønnsarbeid fornøyd med nettverket sitt, mens dette bare gjaldt 51 prosent av de som var uten 
arbeid (Hansen m.fl. 2010:11-12). 
 
 
3.2 Menneskers behov og motiv 
Sakhi og Nordhelle (2012:186) hevder at personer som ikke får dekket sine grunnleggende 
behov ”vil være forstyrret”, samt oppleve en indre uro. Jeg vil her legge frem ulike teorier 
som fokuserer på hva som er blitt sett på som ulike grunnfaktorer for menneskers behov. 
 
 
3.2.1 Maslows behovspyramide 
Den mest kjente teorien knyttet til dette er Maslows behovspyramide (Maslow 1962, ifølge 
Nordhelle 2010a). Han så for seg et hierarki av behov, hvorav de mest grunnleggende måtte 
tilfredsstilles før behovene lenge opp i hierarkiet kan aktiviseres, eller i det hele tatt 
prioriteres.  De grunnleggende behovene kaller han basisbehov eller mangelbehov. Disse 
innebefatter nederst biologiske behov, deretter behovet for sikkerhet, og til slutt sosiale behov 
(Nordhelle 2010a). Martinsen (2004:144) referer til de to nederste som fysiske behov og 
trygghetsbehov. De to øverste behovene i hierarkiet kaller Maslow for vekstbehov. Disse 
består av aktelse og aller øverst selvaktualisering (Nordhelle 2010a), eller anerkjennelse og 
selvrealisering i Martinsens oversettelse (2004:144). Mens basis- eller mangelbehovene kun 
kan dekkes gjennom hjelp fra miljøet rundt seg, hevder Maslow at vekstbehovene kommer 
innenfra hos individet selv. 
Felles for alle behovene er tanken om at alle mennesker ønsker å unngå ubehag. Gjennom å 
fylle behovene, mener Maslow at man vil unngå nettopp dette (Nordhelle 2010a). 
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3.2.2 Madsens behovspyramide 
Et alternativ til Maslows teori, er Madsens behovspyramide fra 1966. Denne består også av et 
hierarki, hvor behovene er omtalt som motiv. De tre nederste omtaler Madsen som organiske 
motiver, følelsesmotiver og sosiale motiver – nærmest identisk til Maslows tre basisbehov. 
Madsen omtaler disse som grunnleggende. Forskjellen er at han har byttet ut de to 
vekstbehovene med det han omtaler som et aktivitetsmotiv. Gjennom dette sikter han til det å 
skape, sanse, bevege seg, samt oppleve spenning som sentrale aktiviteter med egenverdi 
(Madsen 1966, ifølge Martinsen 2004:144-145). 
 
 
3.2.3 McClellands behovsteori 
McClelland presenterte i 1985 en behovsteori knyttet til tre sentrale kategorier av behov: 
prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov (ifølge Nordhelle 2010a). Teorien tar kun for 
seg suksessrike vestlige mennesker, og han unnlater dermed å omtale de fysiske og materielle 
minimumsbehovene som vi finner nederst i Maslow og Madsens pyramider. 
Prestasjonsbehovet henger sammen med håpet på suksess, men samtidig frykten for nederlag. 
Det er med andre ord tett knyttet til anerkjennelse. Kontaktbehovet handler om behovet for 
det sosiale, mens maktbehovet omhandler muligheten til å gjennomføre egne ønsker og behov 
(Nordhelle 2010a). 
 
 
3.2.4 Jungs instinktteori 
Jung omtaler behovskreftene som instinktive faktorer. Disse deler han inn i fem ulike grupper: 
sult, seksualitet, virksomhet, refleksjon og kreativitet. Behovet for virksomhet knytter Jung 
ikke bare sammen med motivet om å oppnå noe, men også med selve det å være menneske. 
Dette viser seg blant annet gjennom lek, reiselyst, rastløshet og behovet for veksling i 
aktiviteter. Refleksjonsbehovet omtaler han som menneskes religiøse behov og dets søken 
etter mening (Nordhelle 2010a). 
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3.3 Rus og identitet 
Jeg vil i denne delen av teksten legge frem litteratur og teorier knyttet til sammenhengen 
mellom rusmisbruk og identitet. 
Skytte (2008) mener at vår sosiale identitet er en nødvendig del ved det å være menneske. 
Hun hevder vi får identitet gjennom ulike kategorimedlemskap som kjønn, alder, klasse, 
arbeid, kultur, aktiviteter og lignende. Disse sosiale kategoriene skaper fellesskap og 
tilhørighet, men er også en kilde til differensiering mellom ”oss” og ”dem” (ibid.).  
For personer som benytter seg av ulovlige rusmidler er dette også knyttet til identitet, samhold 
og sosiale roller. Gjennom det sosiologien kaller sosialiseringsprosessen, blir man en del av 
en gruppe med blant annet visse forventninger og aktiviteter knyttet opp mot seg (Pedersen 
2006). Ramström (1983:102) kaller det en ”negativ avvikeridentitet”. En må bryte med denne 
kulturen om en ønsker å skape endring. 
 
 
3.3.1 Rollefrigjørelse 
Gjennom å skape rusfrie identiteter med en positiv forankring, vil man ikke bare forhindre at 
misbruket starter. Man kan også forhindre tilbakefall hos nylig avvendte personer (Ramström 
1983:232-233). Ebaughs teori om rollefrigjørelse (ifølge Hecksher 2006:24) tar opp nettopp 
viktigheten av å bevege seg vekk fra egenforståelsen som rusmisbruker, og isteden oppfatte 
seg som en tidligere rusmisbruker.  
Hecksher (2006) viser til at å gjenoppta eller å skape en ny identitet innebærer etablerere nye 
sosiale relasjoner og nettverk som understøtter den nye selvoppfattelsen. Hun legger frem en 
teori som viser til fire ulike idealtypiske strategier for å forandre sin egen identitet etter 
avrusning, på bakgrunn av data fra 15 intervjuer med tidligere rusmisbrukere: En strategi er å 
danne sin egen utviklingsfortelling – narrativ – for å forstå veien inn i misbruket, samt forstå 
hva som skapte endring. En annen strategi er å danne seg en forståelse eller identitet som 
eksmisbruker. Videre bør vedkommende søke etter stabile holdepunkter i seg selv og gjennom 
relasjoner med andre. Gjennom å bli oppfattet av andre som for eksempel en stabil og 
selvkontrollert yrkesperson, gir dette bekreftelse. Den siste strategien er knyttet til 
identitetsbrudd. For enkelte vil det være nødvendig med et brått og totalt brudd med den 
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gamle identiteten og alt som er knyttet til det, for deretter å starte på nytt med blanke ark 
(ibid.). 
 
 
3.3.2 Normalitet og avvik 
For mange handler etableringen av en ny identitet om å oppleve seg som normal eller ”lik alle 
andre”. De fleste drømmer om ”et vanlig liv” knyttet til samfunnsdeltakelse og stabilitet 
gjennom fellesskap, bolig, jobb og økonomisk selvstendighet (Stuen m.fl. 2004:13-16). 
Når mennesker utviser atferd som avviker fra de samfunnsmessige eller majoritetsbestemte 
aksepterte normene, vil han eller hun møtes av sanksjoner. Dette vil igjen bli internalisert som 
stigmatiserende (Skytte 2008:51). Stigmaidentiteten gjør at mange tidligere rusmisbrukere vil 
ha problemer med å skaffe seg eller beholde lønnet arbeid, ettersom arbeidsgiver tillegger 
dem en rolle som ”problemfolk” (Sumnall og Brotherhood 2012:13-14). 
Andres forventninger om akseptabel oppførsel har ifølge pedagogisk forskning 
påvirkningskraft på mennesket. Teorien om Pygmalioneffekten bygger på nettopp dette at 
andres forventinger kan bli til selvoppfyllende profetier for vedkommende det gjelder (Jenner 
2004:10). For å bygge sin egen identitet, må man forstå hvordan andre oppfatter en. Identitet 
er en veksling mellom to prosesser: egne behov og omgivelsenes forventninger eller krav 
(Nordhelle 2010b). Teorien om symbolsk interaksjonisme, som kan knyttes til Chicagoskolen 
og Mead (ifølge Ekeland 2010:200-201) handler om at selvforståelsen bygger på en 
refleksivitet eller speiling av disse to prosessene.  
Begrepet ”relativ deprivasjon” beskriver enkeltpersoner eller gruppers opplevelse av å være 
annerledes enn grupper som en identitetsmessig sammenligner seg med (Skytte 2008:49). 
Nordhelle (2010b:127-128) hevder at for å oppnå en ”harmonisk identitet”, må man innse at 
egen identitet ”avviker så mye fra selvet at man føler seg ukomfortabel og kjenner at noe må 
gjøres for å få det bedre”. En slik ny identitet kan skapes gjennom fire trinn: oppdage sine 
talenter og anlegg, identifisere mål som en har potensial til å oppnå, uttrykke seg i samsvar 
med disse kvalitetene og til slutt skape de ytre responsene man forventer gjennom dette. 
Nordhelle hevder at det er når omgivelsen gir respons, at identitet skapes (ibid.). 
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3.4 Yrkesdeltakelse og tidligere rusmisbrukere 
I dette underkapittelet vil jeg presentere teori, litteratur, forskning og eksempler knyttet til 
tidligere rusmisbrukere og yrkesdeltakelse. 
 
 
3.4.1 Dårlig arbeidstilknytning 
Ifølge en FAFO-rapport om levekår blant innsatte, er det en tydelig sammenheng mellom 
dårlig arbeidstilknytning og rusbruk (Friestad og Hansen 2004). EUs 
narkotikaovervåkningssenter fastslår også en sammenheng mellom rusmisbruk og en rekke 
sosiale, praktiske og fysiske problemer. En av disse er manglende muligheter til å skaffe seg, 
eller beholde jobb (Sumnall og Brotherhood 2012). 
Teorier om arbeidsevne brukes i arbeidsmarkedspolitikken i hele Europa. Begrepet rommer 
flere kontekstuelle og individuelle egenskaper som har sammenheng med muligheten for å få 
eller ikke få jobb. Blant de mest avgjørende faktorene listes det opp arbeidserfaring, 
utdanning, helse, rusbruk og kriminalitet. Omfattende rusmisbruk fremheves som spesielt lite 
forenlig med å få eller beholde lønnet arbeid (Naper m.fl. 2008).  
 
 
3.4.2 Kausalitet 
Det er bekreftet at en kombinasjon av arbeid og substitusjonsbehandling gjennom LAR 
(legemiddelassistert rehabilitering) er en kostnadseffektiv måte å holde klienter rusfrie 
(Steihaug m.fl. 2012:10). Foruten LAR-klienter, er det vanskelig å finne en klar kausalitet 
mellom arbeid eller arbeidstrening og rusbruk for tidligere rusmisbrukere i Norge. Likevel 
øker sammenhengen jo lenger tidsperspektiv man har (Ravndal m.fl. 1984). Prosjekter knyttet 
til mestring gjennom arbeidsdeltakelse har gjerne for kort varighet til at en kan vurdere den 
reelle effekten (Steihaug m.fl. 2012:6). En studie fra USA og Skottland har likevel påvist at 
mangelen på arbeid og alternative nettverk er en av de største hindringene for personer som 
har gjennomgått behandling for rusmisbruk (McIntosh og McKeganey 2000:190). 
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3.4.3 Arbeidstilbud 
De fleste norske arbeidstilbud for personer med rusmiddelrelatert problematikk, synes å være 
rettet mot personer som fortsatt ruser seg (Aas 2012, Kirkens bymisjon 2011, Hansen m.fl. 
2010). En rekke tilbud har en noe uklar brukergruppe, hvorav tidligere rusmisbrukere kun er 
én del av fokusområdet. Dette gjelder blant annet Frelsesarmeens Fretex (Stjernø og Saltkjel 
2008) og ”Nyttig! Arbeid”, tidligere kalt Bydelsrusken 2. Sistnevnte er et Oslo-basert 
sysselsettings- og arbeidstreningsprosjekt i samarbeid mellom Velferdsetaten og Bydel 
Grünerløkka, rettet mot LAR-brukere (Velferdsetaten 2011). 
I de såkalte ”terapeutiske samfunnene” (TS) er det et tydeligere arbeidsfokus rettet mot 
tidligere rusmisbrukere. ”Problemet er ikke å slutte med heroin, men å leve et annet liv”, heter 
det i en uttalelse fra Veksthuset (ifølge Fekjær 2009:271). TS knytter seg til en teori om at 
behandlingsopplegget går gjennom fire faser: Begynnerfasen, hovedfasen, sluttfasen og 
treningsfasen. I hovedfasen gis klienten oppgaver og aktiviteter som skal fremme endring og 
vekst. I sluttfasen forberedes en på å delta i samfunnet gjennom å bygge opp et nytt nettverk, 
samt søke jobb eller utdanning. Treningsfasen er en ettervernsfase med oppfølging. Denne 
varer i to år. Fasen innebærer arbeid, arbeidstrening eller utdanning (ibid.). 
”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA) har sin bakgrunn i HVPU-reformen i 1992, da kommunene 
overtok ansvaret for psykisk utviklingshemmede (Olsen 2006, ifølge Spjelkavik m.fl. 
2012:10). I 2006 ble tilbudet utvidet fra skjermet virksomhet til å også omfatte VTA på 
ordinære arbeidsplasser. Målgruppen for VTA har blitt stadig utvidet, og personer med 
rusmiddelrelaterte problemer er en deltakergruppe som forventes å øke (Spjelkavik m.fl. 
2012:9,32,98). Dette er et av flere arbeidsmarkedstiltak organisert gjennom NAV som er ment 
å bedre livskvaliteten til blant annet denne gruppen (NOU 2012:6, s. 45-64). 
I 2006 ble også avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) inngått mellom regjeringen og 
partene i arbeidslivet. Tanken bak var blant annet at det skal tilrettelegges for at mennesker 
med begrenset funksjonsevne eller behov for en viss tilrettelegging skal kunne delta i 
yrkeslivet (Steihaug m.fl. 2012). 
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3.5 Tilbakefall og forebygging 
Overganger fra skole til arbeid, fra frisk til syk, fra å stå utenfor samfunnet til å ville inn i det 
er noe svært mange går gjennom. For de fleste foregår dette uten store problemer, mens for 
andre kan det medføre vanskeligheter som sosial eksklusjon og lignende. Antakelig kan dette 
ha sammenheng med blant annet faktorer som svake nettverk, lav utdanning, dårlig helse 
og/eller rusmisbruk (Hagen og Lødemel 2005:222).  
Marlatt og Gordons teorier om tilbakefallsforebygging (1985, ifølge Fekjær 2009:256-257) 
legger frem fire omstendigheter som kan føre til tilbakefall: konflikter med andre, sosialt 
press, negative følelser og ekstra positive følelser knyttet til feiringer og lignende. Sistnevnte 
føre gjerne med seg spontan utagering gjennom blant annet rusbruk. 
Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika” sammenfatter en rekke elementer som kan 
forebygge tilbakefall hos tidligere rusmisbrukere. Sentralt står aktivisering og 
meningsbærende aktiviteter og arbeid, samt integrerende og støttende sosiale nettverk 
(Stoltenbergutvalget 2010).  
Jeg vil i dette underkapittelet legge frem litteratur og teorier som viser til hvordan dette kan 
være knyttet til tilbakefall og forebygging for tidligere rusmisbrukere. 
 
 
3.5.1 Avrusning ikke nok 
Studier viser at behandling av den fysiske rusavhengigheten ikke er nok for å skape et bedre 
liv og hindre tilbakefall (Stuen m.fl. 2004, Furuholmen og Andersen 2007, Fekjær 2009). 
Klingemann (1991:742) peker ut tre stadier i rusbehandlingen ut fra sine intervjuer med 
tidligere rusmisbrukere: motivasjonsstadiet, handlingsstadiet og vedlikeholdsstadiet. 
Prochaska og DiClementes (ifølge Barth, Børtveit og Prescott 2001:77-91) modell knyttet til 
denne endringsprosessen, deler den opp i fem faser: Føroverveielse, overveielse, forberedelse, 
handling og vedlikehold. 
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3.5.2 Yrkesdeltakelse og forebygging 
Hecksher (2006) hevder at en fast tilknytning til arbeidslivet er helt sentralt for å holde fast 
ved et liv uten rusmisbruk. Flere tidligere rusmisbrukere nevner også mangel på arbeid som 
noe som gjorde det vanskelig å unngå tilbakefall (Endal 2003). Foruten at yrkesdeltakelse 
sørger for å holde denne gruppen i aktivitet og dermed også borte fra rusfristelser, hevder 
McIntosh og McKeganey (2000:186-190) at det har tre andre viktige funksjoner: Det gir en 
identitet som ikke-misbruker, styrker båndene til det ”normale samfunnet” og gir en positiv 
selvfølelse ved å klare å holde på en vanlig jobb. 
 
 
3.5.3 Sosial integrering 
Ensomhet, depresjon og kjedsomhet er enkelte av utfordringene som lett kan føre til 
tilbakefall. Uten sosial integrering eller reintegrering blant ikke-misbrukere, er 
rusbehandlingen i seg selv utilstrekkelig for å skape et nytt og bedre liv (McIntosh og 
McKeganey 2000, 2002, Fekjær 2009, Sumnall og Brotherhood 2012). 
Flere tidligere rusmisbrukere har fortalt om ensomheten som oppstår når en har brutt med det 
gamle miljøet. De fleste blir alene om de nye utfordringene man plutselig står i etter at 
rusmisbruket er avsluttet. Å etablere nye kontakter kan da være viktig, men dette kan være 
vanskelig. Spesielt dersom en ikke har en arbeidsplass å gå til (Endal 2003, Stuen m.fl. 2004).  
Tilgjengeligheten til narkotika vil være en utfordring for mange tidligere rusmisbrukere. Et 
godt ikke-misbrukermiljø kan gi et samhold som forhindrer tilbakefall (Ramström 1983). I 
Ramströms teori om fasene i den langsiktige behandlingen av personer med rusmiddelrelatert 
problematikk (1983:153-156), handler den sjette fasen om behandling gjennom integrering i 
samfunnet. Den viktigste måten å gjøre dette på, mener han er gjennom integrering i 
arbeidslivet. Sumnall og Brotherhood (2012:14) hevder sosial integrering bygger på ”de tre 
søyler”: bosetting, utdanning og arbeid eller arbeidstrening. 
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4 Drøfting 
I teoridelen har jeg lagt frem litteratur og teorier som jeg anser som relevant i forhold til 
problemstillingen min. Enkelte deler av det har vært lagt frem for å danne en grunnforståelse 
rundt temaet, mens mesteparten er skrevet med tanke på å drøfte teoriene opp mot hverandre, 
for å skape alternative svar på problemstillingen. 
Som jeg har vist til nå, er medisinsk rusbehandling i seg selv sjelden nok for å hindre 
tilbakefall eller bedre livskvaliteten på lang sikt. Målet med denne teksten er å vise til hvilken 
rolle yrkesdeltakelse kan spille i ettervernsfasen. På bakgrunn av dette har jeg avgrenset 
drøftingen til tre temaer hvor jeg ser for meg at lønnet arbeid kan være av betydning for 
tidligere rusmisbrukere: identitet, mestring, og til slutt nettverk og integrering. 
Jeg vil nå sette disse temaene opp mot ulike momenter fra teoridelen, for å belyse 
problemstillingen best mulig. Jeg vil spesielt rette oppmerksomhet mot behovsteoriene og 
deres relevans i forhold til blant annet livskvalitet. Når disse legges frem, må det poengteres at 
teoriene er blitt kritisert for å bygge på vestlig kulturforståelse, og for å mangle empirisk 
belegg (Diaz-Guerro og Diaz-Loving 2000, ifølge Nordhelle 2010a:53-56). Drøftingen tar 
dermed utgangspunkt i at teoriene har en viss relevans, og omhandler kun tidligere 
rusmisbrukere i Norge. Videre vil jeg se bort fra at Maslow og Madsens behovsteorier i 
utgangspunktet er hierarkiske pyramider. Jeg mener det kan rettes kritikk mot at visse behov 
kun kan realiseres hvis andre behov allerede er dekket. Alle har heller ikke et behov for å 
klatre til toppen av pyramiden. Jeg vil derfor drøfte behovene som selvstendige og uavhengig 
av hverandre. 
 
 
4.1 Yrkesdeltakelse som identitet 
Som Skytte hevder, er sosial identitet en nødvendig del av det å være menneske. Denne 
danner seg gjennom ulike kategorimedlemskap (2008), hvorav identitet gjennom rusmiljøet 
kan være ett av dem (Pedersen 2006). Ramström legger frem at sistnevnte kan oppleves som 
en negativ avvikeridentitet, ettersom det kan føre til marginalisering i form av dårlig 
arbeidstilknytning, dårlig helse og isolering (1983:102, Sumnall og Brotherhood 2012:13, 
Naper m.fl. 2008:91-99). Jeg vil tolke det til at avvikeridentiteten blir ytterligere forsterket 
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ettersom det gjerne bryter med arbeidslinjens norm om at alle skal bidra, uavhengig av 
arbeidsevne. Jeg vil derfor anta at følelsen av å gå imot samfunnets normer kan virke negativt 
inn på enkeltes subjektive opplevelse av livskvalitet. 
 
 
4.1.1 Skape en ny identitet 
Tilgjengelighet til narkotika gjør det vanskeligere å unngå tilbakefall. Utfordringen er derfor å 
skape andre relasjoner enn de gamle ruskontaktene (Ramström 1983). Dette mener jeg henger 
tett sammen med to av Heckshers fire idealtypiske strategier for å skape og vedlikeholde en 
ny identitet: det må være et tydelig identitetsbrudd, og man må danne seg en identitet som 
eksmisbruker (2006:30). Dette er mye det samme som det Ebaugh omtaler som 
rollefrigjørelse (ifølge Hecksher 2006:24).  
Men den nye identiteten dannes ikke nødvendigvis av seg selv. Vi vet at nylig rusavvendte 
har vanskelig for å bli integrert i storsamfunnet (Endal 2003, Stuen m.fl. 2004), og at fast 
tilknytning til arbeidslivet er viktig for å fastholde ved et liv uten rusmisbruk (Hecksher 
2006:31). Jeg tolker dette som at yrkesdeltakelse er noe av det som kan skape en positiv rusfri 
identitet. Arbeid er en identitetsmarkør, både fordi man vil gi seg selv en identitet ut fra denne 
typen deltakelse (Hansen m.fl. 2010:11), og fordi andre vil tilskrive vedkommende en 
identitet ut fra det. Dette er det man kan kalle symbolsk interaksjonisme, ettersom identiteten 
dannes gjennom en vekslings- eller speilingsprosess mellom personen og omgivelsene (Mead, 
ifølge Nordhelle 2010b:124-125 og Ekeland 2010:200-201). På bakgrunn av dette kan man 
kanskje si at dersom kollegaer og medmennesker tolker en tidligere rusmisbruker som en 
stabil arbeidstaker, så vil dette påvirke vedkommendes identitet, slik Pygmalioneffekten 
bygger på at andres forventingen fort kan bli til selvoppfyllende profetier (Jenner 2004:10). 
Motsatsen står mellom å leve i det som kan tolkes som en relativ deprivasjon gjennom å ikke 
delta i yrkeslivet (Skytte 2008:49), eller å leve i en såkalt harmonisk identitet. Nordhelle 
(2010b:127-128) mener at den harmoniske identiteten er avhengig av at en uttrykker sine mål 
og sitt potensial gjennom handling. Slik jeg ser det, er dette i tråd med punkter fra 
behovsteoriene til flere teoretikere: Maslows selvrealiseringsbehov, Madsens aktivitetsmotiv, 
McClellands prestasjonsbehov og Jungs instinktive behov for virksomhet og kreativitet 
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(Nordhelle 2010a, Martinsen 2004:144-145). Selv om det ikke behøver å gjelde alle, kan det å 
delta med sine egne evner gjennom lønnsarbeid være en måte å fylle disse behovene. 
 
 
4.1.2 Normalitet 
Stuen m.fl. hevder at de fleste tidligere ønsker en identitet som peker mot ”et vanlig liv”, og 
som gjør at en kan føle seg ”normal” eller ”lik” alle andre (2004:13-16). I nordisk 
sammenheng kan det å bidra til samfunnet gjennom yrkesdeltakelse regnes som normalen 
blant voksne. Sumnall og Brotherhood (2012:13-14) skriver at personer som ikke har et liv 
etter samfunnets normer gjerne tillegges en stigmaidentitet. Tolker en dette opp mot Maslows 
behovsteori, hvor aktelse eller anerkjennelse er noe som står høyt i behovspyramiden 
(Nordhelle 2010a, Martinsen 2004:144-145), blir det naturlig å se på denne type stigma som 
en trussel mot oppfattet livskvalitet. 
 
 
4.1.3 Oppsummering 
Ut fra min drøfting av litteratur vedrørende menneskers opplevelse av identitet, vil jeg hevde 
at denne i mange sammenhenger kan være knyttet til yrkesdeltakelsen. Videre mener jeg dette 
kan peke på at yrkesdeltakelse noen ganger kan gi økt livskvalitet, samt forhindring av 
tilbakefall, ettersom en ny identitet kan være med på å tilfredsstille menneskelige behov. Slik 
jeg ser det, kan behovsteoriene belyse det som er med på å skape livskvalitet hos mennesker, 
og livskvalitet kan igjen gi en tilfredshet med livet som kan forhindre at en søker tilbake til 
rusmisbrukeridentiteten. 
 
 
4.2 Yrkesdeltakelse som mestring 
Ifølge Eriksen (2007:217) er det et menneskelig behov å delta i meningsfulle aktiviteter og 
bruke sine evner. Mestring dannes dermed gjennom en gjensidig prosess mellom individ og 
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omgivelser. Mange får via lønnet arbeid brukt sine evner – noe som igjen kan gi en opplevelse 
av selvtillit, selvrealisering og progresjon (ibid.). Livet kan gjennom mestringen dette skaper, 
oppleves som meningsfullt (Steihaug m.fl. 2012). Dette kan knyttes opp mot definisjonen av 
livskvalitet, som er ”en persons egenopplevelse av positive og negative sider ved livet i sin 
alminnelighet” (NOU 1999:2, s. 29), og ikke minst til Pedersens definisjon (2010:80). 
Pedersen hevder som sagt at livskvalitet har sammenheng med at en får mulighet til å påvirke 
sin egen livssituasjon gjennom å være aktivt handlende og delta i skapingen av samfunnet. 
Det er også i tråd med FOs yrkesetiske grunnlagsdokument § 3.3 om myndiggjøring (FO 
2010). Det innebærer at klienten skal gis mulighet til mestring, innflytelse og selvstyring 
gjennom å ta i bruk egne ressurser. 
Spørreundersøkelsen blant medlemmene i Norsk handikapforbund viste sammenheng mellom 
lønnsarbeid og opplevelsen av å være fornøyd med seg selv (Hansen m.fl. 2010:11-12). Selv 
om informantene ikke nødvendigvis er sammenfallende med tidligere rusmisbrukere som 
gruppe, tror jeg dette kan si noe om sammenhengen mellom meningsfulle aktiviteter og 
opplevelsen av mestring for personer som befinner seg i utfordrende livssituasjoner. 
Rettighetsforståelsen proklamerer at det å bruke sine ressurser kan være med på å sikre ”et 
fullverdig liv” (Stortingsmelding nr 40 2002-2003:5, ifølge Fossestøl 2007:15). At 
Stortingsmeldingen fremhever at dette også gjelder ”personer med nedsatt funksjonsevne” 
styrker min tolkning av at dette er av spesiell betydning for alle utsatte grupper som har en 
bakgrunn som kan ha vært fysisk og/eller psykisk belastende. Derunder tidligere 
rusmisbrukere. Samtidig tyder en svensk undersøkelse (ifølge ibid.) på at brede arbeidsrettede 
tiltak har liten eller ingen effekt. Dette handler om at det ikke nødvendigvis kartlegges godt 
nok hva som er vedkommendes individuelle mestringsbehov. 
Vetvik og Omland (1994:49) påpeker at selv om mange får personlig vekst og økt 
mestringsevne gjennom arbeidsaktiviteter, finnes det eksempler på de som opplever 
tilsvarende livskvalitet på andre måter enn gjennom yrkesdelen. Og selv om mange tidligere 
rusmisbrukere ikke vil takle arbeidstilværelsen, har mestringsarbeid gjennom langsiktig 
yrkestilknytning vist seg å virke positivt, ved at sannsynligheten for å falle ut igjen av 
arbeidslivet blir lavere jo lenger de står i arbeid (Stortingsmelding 9 2006-2007). Jeg tolker 
dette som en motvirkning av tilbakefall.  
Ettersom lønnsarbeid er knyttet opp til tanken om ”det vanlige liv”, kan det være vanskelig 
for enkelte å fremstå som et fullverdig samfunnsmedlem uten å delta i den samfunnsmessige 
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produksjonen. Yrkesdeltakelsen kan derfor gi mestringsfølelse for mennesker som tidligere 
ikke har levd opp til dette. Meningsfulle aktiviteter i ettervernsfasen vil kunne gi den 
nødvendige egenopplevelsen av å ha betydning for samfunnet (Eriksen 2007, Hammer og 
Øverbye 2006, ifølge Hansen m.fl. 2010), enten det er gjennom det private arbeidsmarkedet, 
IA-bedrifter eller organisert inn under VTA-modellen. Jeg knytter følelsen av å ha betydning i 
seg selv opp mot opplevelsen av mening og mestring. Sakhi og Nordhelle (2012) skriver at 
ungdommer med rusbakgrunn hadde den samme erfaringen ved Kilden aktivitetssenter. 
Gjennom å produsere noe, og være nyttig for andre, fikk de gjenreist selvtilliten, og opplevd 
verdi og livsglede. Altså den latente funksjonen av arbeid (Naper m.fl. 2008:92). Kanskje 
ville ungdommene kategorisert dette som livskvalitet. 
Jeg vil sammenligne mestringens betydning med McClellands prestasjonsbehov (1985, ifølge 
Nordhelle 2010a). Han hevder det er et menneskelig grunnbehov å forsøke å oppnå det han 
omtaler som suksess. Jeg tolker dette som svært likt behovet for selvaktualisering eller 
selvrealisering, som Maslow setter høyest behovspyramide (Nordhelle 2010a, Martinsen 
2004:144-145). Mestringsbehovet er et tveegget sverd der en på den ene siden håper på 
suksess, mens en på den andre siden frykter nederlag (McClelland 1985, ifølge Nordhelle 
2010a). Sett opp mot vår kulturelle forventning om å bidra til samfunnsproduksjonen, kan en 
tolke lønnsarbeid både som et prestasjons- og suksesskriterium. Arbeidsløshet kan tilsvarende 
oppleves som manglende mestring. Dette kan bli avgjørende ettersom vi vet at deltakelse i 
mestringsorienterte klima kan gi resiliens mot negative følelsesmessige reaksjoner (Martinsen 
2004:152). Kanskje kan dette peke mot at mestring gjennom yrkesdeltakelse kan være med på 
å hindre tilbakefall for noen.  
 
 
4.2.1 Mestring og basisbehov 
Effektivitetsforståelsen om at det skal lønne seg å jobbe, handler blant annet om 
privatøkonomi (Fossestøl 2007:15). Det er dette Naper m.fl. (2008:92) omtaler som den 
manifeste funksjonen av yrkesdeltakelse. Jeg tolker også at dette har sammenheng med 
Maslows biologiske behov og behov for sikkerhet, slik lønnsutbetaling er ment å gi 
økonomisk sikkerhet (Stortingsmelding nr 9 2006-2007:25), som igjen kan sikre muligheten 
til å kjøpe varer som sikrer blant annet nødvendige fysiske behov. Den økonomiske 
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tryggheten dette gir er ment å være en motivasjonsfaktor i arbeidslinjen, slik det kan tolkes 
gjennom effektivitetsforståelsen Fossestøl (2007:7-13). Gjennom å oppleve at man i stor grad 
mestrer hverdagen på egen hånd, kan det hende at behovet for å gå tilbake til rusmidlene 
minskes. Jeg tror at lønnsutbetaling kan være med på å gi en opplevelse av mestring for 
mange. 
 
 
4.2.2 Mestring uten lønnet arbeid 
Som tidligere nevnt er ikke mestring nødvendigvis knyttet mot arbeidsdeltakelse. Personer 
som har stått lenge utenfor yrkeslivet eller som har sammensatte helseplager, kan ha en lang 
vei å gå. Dersom jobben ikke mestres, kan dette være en ytterligere belastning for mennesker 
som gjerne allerede har lidd mange nederlag. (Fekjær 2009:369, Naper m.fl. 2008:110). For 
enkelte kan det til og med være direkte sykdomsfremkallende å jobbe (Stjernø og Saltkjel 
2008:233). For disse kan det noen ganger være viktigere å først fokusere på andre 
meningsfulle arenaer hvor livskvaliteten kan bygges opp gjennom mestring. For eksempel 
ulønnede aktiviteter, idrett, fellesskap, nettverk og lignende (Eriksen 2007:223-225). Deretter 
kan mestringslinjen slik Eriksen (ibid.) omtaler det, gradvis utvides til nye aktiviteter, hvorav 
jobb kan være ett av sluttmålene. 
 
 
4.2.3 Oppsummering 
Gjennom å legge frem teori knyttet til yrkesdeltakelse og mestring eller mening, mener jeg å 
kunne vise til årsakssammenheng mellom disse. Ut fra dette trekker jeg linjer mot at lønnet 
arbeid kan være med på å gi økt livskvalitet, samt forhindre tilbakefall for enkelte. En stabil 
og trygg yrkesdeltakelse kan være noe av det som hjelper til med å forhindre opplevelsen av å 
mangle mestring i det nye livet etter misbruket. Mangel på mestring kan føre til at en søker 
tilbake til et livsmønster med rusmisbruk. 
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4.3 Yrkesdeltakelse som nettverk og integrering 
Det er bred enighet om at uten sosial integrering er rusbehandlingen i seg selv sjelden nok for 
å skape et bedre liv (McIntosh og McKeganey 2000, 2002, Fekjær 2009, Sumnall og 
Brotherhood 2012). Jeg vil nå drøfte hvorvidt integrering gjennom et godt nettverk kan være 
med på å skape bedret livskvalitet og forhindre tilbakefall. 
Den tidligere nevnte undersøkelsen til Hansen m.fl. (2010:11-12) viste at 90 prosent av de 
intervjuede som var i arbeid var fornøyde med nettverket sitt, mot bare 51 prosent av dem 
uten arbeid. Overgangsfaser er gjerne knyttet til risiko (Hagen og Lødemel 2005:222), og for 
personer som har brutt med et rusmisbruksmiljø, kan det være utfordrende å finne et nytt, 
stabilt nettverk. Spesielt dersom man ikke har en fast arbeidsplass å gå til (Endal 2003, Stuen 
m.fl. 2004:17-18). Slik jeg tolker Ramström (1983:29), trenger ikke det å finne mennesker å 
sosialisere seg med, å være et problem i seg selv. Isoleringen vil for mange av dem som har 
brutt med sitt gamle miljø, heller være et resultat av mangel på nær kontakt med personer som 
ikke er tilknyttet en rusmisbrukskultur. Både Maslow og Madsen fremhever sosiale motiv og 
behov som grunnleggende for alle mennesker (Martinsen 2004:144-145, Nordhelle 2010a), og 
jeg vil derfor anta at mange vil tolke mangel på disse behovene som en mangel på livskvalitet. 
Vi vet i tillegg at ensomhet, depresjon og kjedsomhet lett kan føre til tilbakefall for tidligere 
rusmisbrukere (McIntosh og McKeganey 2002:90-91). 
 
 
4.3.1 Ensomhet og integrering 
SIRUS-rapporten som dokumenterte rusmisbrukere gjennom 10 år (Lauritzen m.fl. 2012), 
viste at det er behov for å intensivere innsatsen overfor de som har lagt misbruket bak seg. 
Dette har sammenheng med at mange av disse lever i en randsone fylt av ensomhet (ibid.). I 
dagens fragmenterte samfunn, har arbeidsplassen blitt en stadig viktigere sosialbase for hjelp 
og støtte (Fyrand 2005). At Stortingsmelding nr 9 (2006-2007:168) går så langt som å hevde 
at arbeidsplassen er den viktigste inkluderingsarenaen vi har, peker mot at yrkesdeltakelse kan 
være fordelaktig for tidligere rusmisbrukere. Dette tydeliggjøres nok en gang gjennom 
Ramströms teori om fasene i den langsiktige behandlingen av personer med 
rusmiddelrelaterte problemer (1983:153-156). Den siste fasen handler om behandling 
gjennom integrering i samfunnet, og den viktigste måten å gjøre dette på, er gjennom 
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integrering i arbeidslivet, hevder han. Jeg vil tolke begrepet ”langsiktig behandling” opp mot 
min problemstillings betegnelse av å hindre tilbakefall. 
 
 
4.3.2 Arbeidsrelasjoner 
Rusmiljøene kan noen ganger skape interne fellesskap som på lang sikt kan være destruktive 
for livskvaliteten (Pedersen 2006). Lønnet arbeid kan skape et alternativ til dette nettverket 
(Sumnall og Brotherhood 2012). Et av yrkesdeltakelsens latente funksjoner handler om 
relasjonene og de sosiale godene det kan være med å skape (Naper m.fl. 2008:92). Selv om 
yrkesaktivitet ikke nødvendigvis trenger å gi bedre individuell velvære, kan det gi bedre 
tilfredshet med omgivelsene og sosiale relasjoner (Ose m.fl. 2008:14). Jeg vil trekke en 
slutning mellom dette og hvordan avholdsmiljøet gjennom samvær jobber for å forhindre 
fristelsen til å falle tilbake til rusbruk. Disse benytter ”samværsformer hvor mennesker får 
kontakt ved å gjøre ting sammen.” (Fekjær 2009:376). Selv om denne type samvær ikke 
nødvendigvis kan gi akkurat den samme spontaniteten og kontakten som rusmidler noen 
ganger kan gi (ibid.), kan det tilføye elementer som kan oppfattes som livskvalitet.  
Å få en fast arbeidstilknytning kan være ekstra utfordrende for personer med 
rusmiddelrelaterte problemer. Spesielt dersom de har vært borte fra arbeidslivet lenge (Naper 
m.fl. 2008). Men dersom en likevel klarer å oppnå lønnet arbeid for eksempel ved hjelp av å 
fokusere på avtalene som er gjort om inkluderende arbeidsliv (IA) og varig tilrettelagt arbeid 
(VTA), kan vedkommende kanskje få en opplevelse av å være av betydning for samfunnet. 
Dette kan ifølge Fekjær (2009) ha direkte sammenheng med en bedre integrering. Som 
rettighetsforståelsen poengterer, vil det sosiale fellesskapet som gjerne danner seg rundt dem 
som får brukt sine evner og ressurser gjennom yrkesdeltakelse, bidra til å sikre ”et fullverdig 
liv” (Stortingspreposisjon nr 46 2004-2005:9, ifølge Fossestøl 2007:15). Et fullverdig liv bør 
kunne sammenlignes med bedre livskvalitet også for den gruppen jeg tar for meg. 
Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika” hevder at blant annet aktivisering og 
meningsbærende aktiviteter og arbeid, samt integrerende og støttende sosiale nettverk kan 
forebygge tilbakefall hos tidligere rusmisbrukere (Stoltenbergutvalget 2010). Dette er en 
gruppe av elementer som kan skapes blant annet gjennom gode arbeidsplasser. Et godt miljø 
kan gi bedre helse (Fyrand 2005:332), men også det nødvendige samholdet som kan demme 
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opp mot utfordringene mange nylig rusavvente kan møte. Jeg vil hevde at dette har 
sammenheng med de menneskelige behovene som Maslow og Madsen kaller sosiale behov og 
motiver, og det McClelland omtaler som kontaktbehov (Nordhelle 2010a, Martinsen 
2004:144-145). 
 
 
4.3.3 Nettverk og anerkjennelse 
Som nevnt under drøftingen om yrkesdeltakelse og identitet, bygger selvet delvis på 
speilingen fra menneskene rundt oss (Mead, ifølge Ekeland 2010:200-201). Arbeidsnettverket 
kan danne en langvarig identitet knyttet til fravær av rusmisbruk, gjennom at det kan endre 
den tidligere rusmisbrukerens oppfattelse av seg selv (Hecksher 2006:30). Dette tror jeg kan 
være noe av det som kan gi en bedre livskvalitet, hvor vedkommende opplever seg selv som 
en meningsfull samfunnsaktør, og kan fokusere på annet enn å gå inn en selvoppfyllende 
profeti om nye tilbakefall. Mennesker har behov for anerkjennelse for den man er (Maslow og 
McClelland, ifølge Nordhelle 2010a), men også for den man ønsker å fortsette å være – i 
denne forstand en stabil yrkesdeltaker uten rusproblemer. 
 
 
4.3.4 Oppsummering 
Jeg mener at litteraturen allerede i teoridelen tydelig knytter yrkesdeltakelse sammen med 
nettverk og integrering. Gjennom å sette de ulike teoriene mer grundig opp mot hverandre har 
jeg ønsket å påpeke dette enda klarere, samt vise til at nettverk og sunne sosiale relasjoner kan 
være fordelaktig for denne gruppen. Jeg antar derfor at fellesskapsintegrering gjennom lønnet 
arbeid kan være én brikke i det store puslespillet som skal til for å øke livskvaliteten og hindre 
tilbakefall for enkelte tidligere rusmisbrukere. 
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4.4 Arbeidslinje eller individuell tilnærming?  
Her vil jeg avslutningsvis drøfte yrkesdeltakelsens begrensning som metode inn mot denne 
gruppen. Hensikten er å vise til ”det store bildet” i hjelpeprosessen. Ettersom dette er et 
utvidende tema i forhold til oppgavens problemstilling, vil noe ny teori legges frem. 
Man kan spørre seg om den norske arbeidslinjen bør oppfattes som en generalistmodell eller 
ikke. Som alle andre, er tidligere rusmisbrukere forskjellige. For å forhindre tilbakefall, samt 
sørge for bedring av livskvaliteten, forutsettes en tverrfaglig innsats fra hjelpesystemet 
(Kronholm 2011:146, Stuen m.fl. 2004:4). Dette gjenspeiles i strategien bak rusreformen fra 
2004 om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (Haga 2001:38-39), og 
samhandlingsreformen fra 2012 om bedre samarbeid mellom helsetjenestene for å møte 
klienter og pasienter med et helhetlig menneskesyn (Stortingsmelding nr 47 2008-2009). 
Slik FOs yrkesetiske grunnlagsdokument § 3.6 (FO 2010) påpeker, må hjelpetiltaket tilpasses 
den enkelte. Jeg tolker det som at dette også gjelder i ettervernsarbeidet. Yrkesdeltakelse er 
bare én del av løsningen for tidligere rusmisbrukere (Endal 2003:103). Likevel kan lønnet 
arbeid, som jeg har vist, være med på å skape bedre livskvalitet og forhindre tilbakefall 
gjennom å styrke nettverket, skape en harmonisk identitet og flere mestringsopplevelser for 
mange. 
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5 Avslutning 
Krohns tekst til Raga Rockers-verset (1997) viser til en person i desperasjon. Jeg valgte å 
starte med dette fordi det peker på at mennesker i vanskelige livssituasjoner gjerne har behov 
for mer enn økonomisk støtte. For tidligere rusmisbrukere kan den marginale posisjonen de 
gjerne befinner seg i etter avrusningen, føre med seg flere nye utfordringer. Det tidligere livet 
med rusmisbruk er gjerne knyttet til en egen identitet, samt en kulturell og sosial tilknytning 
til andre i samme situasjon. For å bedre livskvaliteten og forhindre tilbakefall i den nye 
tilværelsen, vil mange være avhengig av å endre på hele eller deler av livet sitt (Hecksher 
2006). På bakgrunn av dette har jeg i denne oppgaven valgt å drøfte yrkesdeltakelse som av 
betydning opp mot tre hovedpunkter. 
For det første kan lønnet arbeid være med på å gjøre noe med en persons identitet, rolle eller 
oppfattelse av seg selv. Gjennom drøftingen diskuterer jeg hvorvidt jobbdeltakelse kan være 
med på å forme en ny identitet, og gjennom det også bidra til å oppnå stabilitet rundt, og 
tilfredshet med egen situasjon. 
For det andre kan vedkommendes bidrag til storsamfunnet gjennom skattbart arbeid være med 
på å skape mestringsfølelse. Denne mestringen kan også være knyttet tett opp til godene ved å 
realisere eller uttrykke sine iboende evner. 
For det tredje har jeg drøftet betydningen yrkesdeltakelse har for dannelsen og 
opprettholdelsen av ikke-rusmisbrukernettverk. Dette kan være noe av det som bøter på 
ensomhet, skaper integrering og påvirker egen selvfølelse. Alt dette er punkter jeg mener 
henger sammen med økt livskvalitet, og som igjen kan bidra til å forhindre gjenopptaking av 
rusmisbruket. 
For å begrunne disse drøftingspunktene, har jeg hele tiden koblet dem med teori og litteratur 
jeg anser som relevant. Jeg har i stor grad fokusert på elementer fra ulike behovsteorier, for å 
vise til deler av disse som kan uttrykkes gjennom yrkesdeltakelsen. Med dette har jeg siktet til 
både arbeidets manifeste og latente funksjoner, selv om sistnevnte har vært hovedfokus. I 
tillegg har jeg problematisert problemstillingen opp mot tankene som er ment å ligge bak den 
norske normen om arbeidslinjen. 
Slik teksten gjennomgående belyser, kan lønnsarbeid spille en vesentlig rolle for personer 
som ønsker å fortsette et stabilt liv uten rusmisbruk, preget av bedret livskvalitet. 
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Yrkesdeltakelse vil ikke være riktig for alle, og denne typen samfunnsdeltakelse er kun én av 
flere tilnærminger på en sammensatt utfordring.  
Alt dette er faktorer som sosionomen bør være bevisst på i møtet med tidligere rusmisbrukere.  
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